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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existen diferencias en 
el nivel de habilidades sociales entre internos por el delito contra la libertad sexual 
y tráfico ilícito de drogas de un establecimiento penitenciario de la ciudad de Lima 
en el año 2016, para lo cual se empleó un diseño no experimental con corte 
transversal y de tipo descriptivo – comparativo. La muestra estuvo conformada por 
200 internos, los que fueron seleccionados intencionalmente, considerando 100por 
cada delito. Para evaluar el constructo habilidades sociales se utilizó la Lista de 
chequeo conductual de habilidades sociales de Goldstein (1987), en la versión 
adaptada para su uso en Lima por Thomas (1995). Para comparar la muestra e 
hipótesis se utilizó las pruebas estadísticas t de Student y la U de Mann-Whitney. 
Los resultados indican que no existe diferencias en el nivel de habilidades sociales 
(p>0.05); sin embargo, sí se encontraron diferencias en las áreas de las primeras 
habilidades sociales, de las habilidades sociales avanzadas y de las habilidades 
sociales relacionadas con los sentimientos (p<0.05), observándose que los internos 
por el delito contra la libertad sexual mostraron mayores puntajes promedio en 
relación a los internos por tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, se concluye que no 
existen diferencias en las habilidades sociales en general, pero sí en las sub 
escalas de primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas y 
habilidades sociales relacionadas con los sentimientos. 
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This research aimed to determine whether there are differences in the level of social 
skills among inmates for crimes against sexual freedom and illicit drug trafficking in 
a prison in the city of Lima in 2016, for which he used a non-experimental design 
with cross-cutting and descriptive - comparative. The sample consisted of 200 
inmates who were selected intentionally, considering 100 for each offense. To 
evaluate the construct social skills behavioral List check social skills Goldstein 
(1987) was used in adapted for use in Lima by Thomas (1995) version. To compare 
the sample statistics and hypothesis testing Student t test and the Mann-Whitney 
test was used. The results indicate that there is no difference in the level of social 
skills (p> 0.05); however, there were differences in the areas of early social skills, 
advanced social skills and social skills related to feelings (p <0.05) observed that 
inmates for crimes against sexual freedom showed higher scores average in relation 
to internal by illicit drug trafficking. Therefore, it is concluded that there are no 
differences in social skills in general, but in the first sub scales of social skills, 
advanced social skills and social skills related to feelings. 
 
Keywords: social skills, crime against sexual freedom, drug trafficking, prison. 
